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1 La  parution  de  cette  revue  est  un  événement  important  dans  la  recherche  sur  les
manuscrits persans et arabes. Un nouveau souffle est ainsi donné à la grande entreprise
où  les  chercheurs  d’Iran  se  sont  illustrés  depuis  plusieurs  générations.  Mise  sous  la
responsabilité de la bibliothèque nationale du Parlement d’Iran,  elle a pour directeur
M. Moḥammad-‘Alī  Aḥmadī-Abharī  et  son  comité  scientifique  est  composé  de
personnalités  connues  de  tous  pour  leurs  éminents  travaux  de  recherche  sur  les
manuscrits, à savoir Messieurs Īraj Afšār, Aḥmad Monzavī, ‘Alī-Naqī Monzavī, Najīb Māyel
Heravī  et ‘Āref Nowšāhī.  Un prestigieux comité. La revue se présente sous cinq titres
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principaux : 1) sources sur les arts du livre, 2) recherche sur les aspects techniques de la
production  du  livre,  3) codicologie  et  catalogage,  4) revue  de  livres,  5) nouvelles  et
rapports. Enfin, en anglais, on trouvera des articles originaux, ainsi que des abstracts. Dès
ces  premiers  volumes,  l’on  se  trouve  devant  une  richesse  d’information  dont  il  est
impossible de donner ici  une idée.  L’avènement de cette revue doit  être chaudement
salué. Il reviendra à chaque spécialiste d’en tirer le meilleur pour son domaine et de le
faire partager à son tour.
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